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ABSTRACT 
 
 
 
 
 There are many accidents on construction sites.  This research is to study hazards 
on construction site and to propose methods to mitigate them. The research was carried 
out by reviewing journals and accident data from Department of Safety and Health 
(DOSH) and Social Security Organization (SOCSO). Questionnaires were formulated 
and distributed to 50 respondents which are safety and health officer, project manager, 
engineer and clerk of work. The answers from respondents were analysed using 
Cronbach’s Alpha for their reliability and Likert Scale, Hazard Identification, Risk 
Assessment and Risk Control (HIRARC) to determine the risk level. Relative Important 
Index (RII) was used to determine the complying and effectiveness of safety 
management programs. Based on the results it is found that   using hand tools is the 
highest risk followed by repetitive work and hazardous housekeeping.  To reduce the 
hazards on construction site it is proposed behaviour control, administrative control, 
engineering control and introduce PPE. The complying and effectiveness of safety 
management programs are only at level effective and comply.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Terdapat banyak kemalangan di tapak pembinaan. Kajian ini adalah untuk 
mengkaji bahaya di tapak pembinaan dan mencadangkan kaedah untuk 
mengurangkannya.  Kajian ini dijalankan dengan mengkaji jurnal dan data kemalangan 
dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Pertubuhan Keselamatan 
Sosial (PERKESO). Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada 50 
responden yang terdiri daripada pegawai keselamatan dan kesihatan, pengurus projek, 
jurutera dan kerani kerja. Jawapan daripada responden dianalisis dengan menggunakan 
Alpha Cronbach untuk kebolehpercayaan dan Skala Likert, Pengenalpastian Bahaya, 
Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC) untuk menentukan tahap risiko. Relatif 
Indeks Penting (RII) telah digunakan untuk menentukan pematuhan dan keberkesanan 
program pengurusan keselamatan. Berdasarkan keputusan didapati dengan 
menggunakan peralatan tangan adalah risiko yang paling tinggi diikuti dengan kerja-
kerja yang berulang-ulang dan pengemasan berbahaya. Untuk mengurangkan bahaya di 
tapak pembinaan adalah dicadangkan kawalan tingkah laku, kawalan pentadbiran, 
kawalan kejuruteraan dan memperkenalkan PPE. Pematuhan dan keberkesanan program 
pengurusan keselamatan hanya pada aras berkesan dan mematuhi.  
 
 
 
 
